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(1946–1950) в Гомеле построены заводы «Штамп», овощеконсервный, начал давать 
свою продукцию станкостроительный завод в Гомеле, первую продукцию дал завод 
«Двигатель революции» в Гомеле. Также продолжал свою работу Гомельский сте-
кольный завод имени Михаила Васильевича Ломоносова. Восстановлен железнодо-
рожный мост. 
Однако наряду с успехами в восстановлении промышленности в народном хо-
зяйстве области имелись и недостатки: медленно восстанавливалось производство 
товаров народного потребления, а также товаров легкой промышленности. 
Вместе с тем промышленность Гомельской области не только поднималась из 
руин и пепла, но и постепенно выходила на качественно новый уровень развития, 
освоения новых технологий, достижений научно-технического прогресса. 
Однако в БССР и СССР этот процесс сдерживался жесткой централизацией и 
административно-приказными методами управления, оправданными в военный пе-
риод. Складывается многозвенная система управления промышленностью, расши-
ряются ведомственные барьеры, разрастается бюрократический аппарат. 
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На рубеже прошлого и нынешнего столетий на всем мировом пространстве су-
щественно расширился и приобрел большое многообразие спектр социальных угроз 
и опасностей существованию общества, государства и личности в особенности. При-
обретают криминальный характер явления и процессы, которые являются неотъем-
лемым элементом динамики развития общества, в частности миграция населения. 
По данным ООН число мигрантов в мире к 2050 г. превысит 320 млн человек. 
Некогда планируемые и контролируемые миграционные процессы на территории 
бывшего СССР в настоящее время представляют собой широкомасштабные, во мно-
гом хаотичные многовекторные перемещения различных групп мигрантов. Эти пе-
ремещения приобрели транснациональный и трансграничный характер, значительно 
повлияли на состояние охраны общественного порядка на территории стран транзи-
та и назначения. 
Ежегодно в Беларуси задерживаются тысячи незаконных мигрантов, выявляют-
ся и ликвидируются десятки каналов незаконной миграции. 
Особую остроту продолжает сохранять проблема незаконной миграции. Особен-
ности географического расположения Республики Беларусь (на путях следования Вос-
ток–Запад (страны ЕС)), открытость восточных границ (с Российской Федерацией) оп-
ределяют особенности незаконных проявлений в сфере миграции населения [1].  
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Основная масса незаконных мигрантов использует территорию Беларуси как 
транзитную зону, однако оказавшись не в состоянии пересечь хорошо укрепленную 
границу с Польшей, пытаются обосноваться на территории Беларуси. Еще одно по-
пулярное направление следования незаконных мигрантов – граница с Литовской 
Республикой [2, с. 57].  
Анализ статистических данных органов Государственного пограничного Коми-
тета Республики Беларусь свидетельствует, что в 2019 г. иностранные граждане и 
лица без гражданства (далее – иностранцы) осуществили свыше 4,92 млн въездов  
в Республику Беларусь и 5,19 млн выездов. Наибольшее количество раз Государст-
венную границу Республики Беларусь пересекали граждане Украины (3,03 млн), 
России (2,61 млн), Литвы (1,86 млн), Польши (0,95 млн), Латвии (0,34 млн), Молдо-
вы (0,17 млн), Германии (0,11 млн) и Казахстана (0,09 млн). 
Основные цели въезда и пребывания иностранцев в Беларуси: гостевые, слу-
жебные, туризм, трудовая деятельность, а также транзитный проезд через террито-
рию республики. 
Наибольшее количество иностранцев проживает в столице Беларуси (г. Минск) – 
53,7 тыс., в Минской области – 36,5 тыс., в Гомельской области – 32,3 тыс., в Витеб-
ской области – 31 тыс., в Брестской области – 30,2 тыс., в Гродненской и Могилев-
ской областях – 24,1 тыс. и 22 тыс. иностранцев соответственно. 
Результаты мероприятий по осуществлению миграционного контроля в стране 
свидетельствуют, что территория Республики Беларусь по-прежнему используется 
незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора в государства ЕС. 
Поступающая информация говорит о том, что проблема незаконной миграции в 
страны Европейского Союза свойственна гражданам стран Азии и Африки (Афгани-
стана, Вьетнама, Индии, Пакистана, Ганы, Египта, Нигерии, Конго, Сьерра-Леоне), а 
также некоторых государств СНГ (Грузии, Молдовы, Армении, Украины, Казахста-
на, Российской Федерации (чеченской национальности). 
Результаты мероприятий по осуществлению миграционного контроля в стране 
свидетельствуют, что территория Республики Беларусь по-прежнему используется 
незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора в государства ЕС. 
В 2019 г. органами пограничной службы республики самостоятельно, а также 
во взаимодействии с правоохранительными органами Беларуси и пограничными ве-
домствами сопредельных государств пресечено 20 каналов незаконной транзитной 
миграции (АППГ – 40), в результате чего задержано 32 (АППГ – 57) организатора и 
пособника указанной противоправной деятельности. В качестве организаторов и по-
собников выступали граждане Беларуси, Германии, Грузии, Индии, Ирака, Камеру-
на, Литвы, Польши, России, Турции и Узбекистана [3]. 
Несмотря на то что в странах Евросоюза продолжается миграционный кризис, 
миграционная обстановка в Республике Беларусь остается стабильной, контроли-
руемой, управляемой и не оказывающей существенного влияния на общественную, 
социально-политическую и криминогенную ситуацию в стране.  
Создана правовая система, обеспечивающая защиту прав беженцев и лиц, ищу-
щих убежище. При этом соблюдены все международно-правовые стандарты. Отме-
тим, что ощутимое значение для формирования системы миграционного законода-
тельства и государственной миграционной политики имело участие Республики 
Беларусь в Женевской конференции по проблемам миграции в СНГ, которое стало 
возможным благодаря финансовой поддержке Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев. Этот международный форум начался в 1995 г. и получил 
продолжение до 2005 г. Он позволил привлечь внимание международной общест-
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венности к миграционной ситуации в Беларуси и показать ее воздействие на все сто-
роны государственной деятельности внутри страны, а также зависимость миграци-
онной стабильности в целом в Европе от степени урегулированности миграционных 
процессов в нашем государстве [2, c. 120].  
Основной тенденцией развития миграционного законодательства Беларуси на 
современном этапе является проведение его унификации с миграционным законода-
тельством Российской Федерации. Это обусловлено созданием Союзного государст-
ва России и Беларуси. Дальнейшее развитие и совершенствование миграционного 
законодательства должно быть направлено на повышение эффективности управле-
ния миграционными процессами. Наиболее важно, учитывая географическое распо-
ложение Беларуси на путях следования мигрантов по направлению Восток–Запад, 
заключить соглашения о реадмиссии. В настоящее время Правительством Республи-
ки Беларусь заключены соглашения о реадмиссии с Правительством Турецкой Рес-
публики, Правительством Республики Казахстан, Правительством Российской Феде-
рации и правительством Грузии.  
Одним из главных направлений деятельности подразделений по гражданству и 
миграции органов внутренних дел (далее – ОВД) является реализация миграционно-
го законодательства, регламентирующего порядок въезда, пребывания, транзитного 
проезда, выезда, правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь. ОВД регистрируют иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, выдают им разрешения на временное и постоянное проживание, а также в пре-
дусмотренных законом случаях аннулируют эти разрешения, осуществляют кон-
троль за пребыванием и проживанием иностранных граждан и лиц без гражданства, 
привлекают нарушителей законодательства к административной и уголовной ответ-
ственности, осуществляют высылку и депортацию иностранных граждан и лиц без 
гражданства за пределы Республики Беларусь. При активном участии МВД проис-
ходит совершенствование законодательства, регламентирующего правовое положе-
ние иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь [1]. 
В соответствии со статьей 59 Закона Республики Беларусь «О правовом поло-
жении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» ОВД во 
взаимодействии с органами государственной безопасности, органами пограничной 
службы и Министерством иностранных дел осуществляют контроль за временным 
пребыванием, временным и постоянным проживанием иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Республике Беларусь, а также транзитным проездом (транзитом) 
иностранных граждан и лиц без гражданства через территорию Республики Бела-
русь. Всего на учете в ОВД состоит более 140 тыс. иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание в республике, свыше 
24 тыс. временно проживающих иностранцев. Работа по контролю за пребыванием 
иностранцев строится на системной и плановой основе [3].  
Таким образом, ОВД Республики Беларусь активно противодействуют незакон-
ной миграции и незаконному ввозу мигрантов. Эти негативные процессы затрагива-
ют ряд сфер жизнедеятельности общества. Так, в политической сфере они являются 
угрозой безопасности страны, ее интересам и международному имиджу; в экономи-
ческой – содействуют расширению масштабов «теневой» экономики; в социальной – 
обострению ситуации на рынке труда, усилению социальной напряженности и ксе-
нофобии и, соответственно, обострению криминальной обстановки. 
В целях противодействия незаконной миграции в Республике Беларусь проде-
лана значительная законотворческая и правоприменительная работа. В стране сфор-
мировано миграционное законодательство, подписан ряд соглашений в рамках СНГ, 
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в том числе Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ по борьбе с 
незаконной миграцией, установлена уголовная ответственность за организацию не-
законной миграции, умышленное незаконное пересечение Государственной границы 
Республики Беларусь либо за пребывание иностранного гражданина, лица без граж-
данства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания 
срока запрета въезда в Республику Беларусь. 
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Весомый вклад во всенародную борьбу с гитлеровской Германией внесли пар-
тизаны Беларуси. В героической летописи военных лет в борьбе против немецко-
фашистских захватчиков партизанам Кличевского района Могилевской области 
принадлежит своя особая страница славы. Кличевщина стала организующим и руко-
водящим центром массового партизанского движения на Могилевщине и одним из 
самых крупных в оккупированной Беларуси.  
В первые дни Великой Отечественной войны население Кличевского района 
оказало активное сопротивление немецко-фашистским оккупантам, на захваченной 
врагом земле стало организовываться партизанское движение. Партизанской зоной 
стала его территория с огромными лесными массивами и непроходимыми болотами. 
В конце июня 1941 г. бои на Западном фронте начали перемещаться к реке Бере-
зина. 3 июля советские войска получили приказ командующего Западным фронтом 
маршала С. К. Тимошенко отойти на восточный берег реки Друти. В результате Кли-
чевский район оказался в тылу врага. В административных отношениях он был вклю-
чен оккупантами в тыловой район группы армий «Центр». В Кличеве был создан не-
мецкий гарнизон, в 19 деревнях – полицейские участки и волостные управы [1, с. 61]. 
Любое неподчинение властям жестоко каралось. В первые дни оккупации толь-
ко в г. Кличеве было расстреляно более 50 человек. 15 сентября 1941 г. за оказание 
помощи партизанам в нескольких деревнях было расстреляно 150 мирных жителей и 
сожжены дома партизанских семей. 14 октября 1941 г. недалеко от г. Кличева, в лес-
ном массиве возле деревни Паплавы, фашисты вывезли и расстреляли около 500 ев-
реев. С особой жестокостью расправлялись гитлеровцы с коммунистами, партизана-
ми и подпольщиками, их семьями. Они замучили врача А. И. Врублевскую и 
медсестру У. М. Бай за то, что они лечили раненых воинов Красной Армии, попав-
ших в окружение. В деревне Старый Остров расстреляли председателя колхоза  
И. Кунцевича, зверски замучили жену и малолетних детей председателя Кличевского 
райисполкома П. М. Викторчика, семью председателя Бацевичской потребкооперации 
